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Mesleki Toplantılar / Professional Meetings
Vocational Meeting News
• Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtım Toplantıları/ Library-e Turkey Project Publicity 
Meetings
• Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu-03-05 Eylül 2014/ 
International Symposium on Philosophy of Library and Information Science Ethics: 
Theory and Practice,3-5 September, 2014, Kastamonu, Turkey
Mesleki Toplantı Haber İçerikleri
Kütüphan-e Türkiye Projesi Tanıtım Toplantıları
Yürütücülüğünü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük'ün yaptığı ve Bill & Melinda Gates 
Vakfı - Küresel Kütüphaneler tarafından desteklenen “Kütüphan-e Türkiye” adlı proje 
ile ilgili Türkiye'nin dört bir yanında tanıtım toplantıları yapılıyor ve Kütüphan-e Türkiye 
Projesi,geleceğin kütüphanecileriyle buluşmaya devam ediyor: Marmara Üniversitesi 30 Ekim, 
Hacettepe Üniversitesi 7 Kasım, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 13 Kasım, Ankara Üniversitesi 
14 Kasım. Kütüphan-e Türkiye Projesi 78 Pilot Kütüphaneyle Buluşuyor,
Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu-03-05 Eylül 2014
Kütüphane ve Bilgibilim (KBB)'in etik ve felsefi temellerinin tartışılması amacıyla uluslararası 
düzeyde “Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi” başlığı altında bir sempozyum dizisi yapılacaktır. 
İlki, Kastamonu Üniversitesi'nin katkı ve destekleriyle, 3-5 Eylül 2014 tarihleri arasında, 
Kastamonu'da “1. Uluslararası Kütüphane ve Bilgibilim Felsefesi Sempozyumu: Etik Kuram 
ve Uygulamaları” başlığı altında düzenlenecektir.
Sempozyumda, Kütüphane ve Bilgibilim alanında etik kuram ve uygulamalarının yeri, 
önemi, gerekliliğine ilişkin görüş ve düşüncelerin ortaya konması, mesleğin değişik kesimlerinde 




1. Duyuru: 20 Ağustos 2013
2. Duyuru: 15 Ekim 2013
3. Duyuru (Son): 15 Aralık 2013
Tam Metin Bildiri son gönderim tarihi: 15 Mart 2014
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 1 Haziran 2014
Sempozyum web sitesi:
http://www.kbbf2014.org
